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La prernsa ha d�vulgat la declaracio que han slgnat tots els membres del
Gov�rn de le Republica adrecada al poble espanyol.
Es la veu plena de dignitat del poble 'que llulte per les terres iberiques',
pta smada amb un alt esperit de dignitat d'orgullosa d' 't t
'
�
,I m a, acueanr concre-




' e erxisme er-
n�cional, que ha caigut sobre Espanya, cobrlnt-Ia de tragedle, de sang i de
cnms.
I be: la situaci6 internacional es, a partir d'ara, tanmateix ben clara. Per­
que amegar-Ia amb subferfugis sense iustlflcaclo? La realitat es contundent j ,
sobre els fets que hi ha plenrelats, no cal pas que perdem el temps cercant
atenuants ni derivacions rnee 0 menys vagues.
; Els Estate feixistes han pres decididament l'acclo de secundar ele rebels
espanyols en una guerra d'extermini. Davant d'aixo, les democracies burgeses
d'Europa mantenen impassibles una actitud de no ingerencle que te la virtud
de tancar les portes al Govern legitim de la Republica a totes les necessltere
que SE Ii presenten, derivades de la lluira.
No hem de menester aiuplr-nos davant de pingu per demanar aiut. EI co­
ratge del poble Iberic, en de!ensar unanimement l� seva lIibertat, en Ie prou
amb la solidaritat i simpatia de la opinlo proletarla internacional, la qual d�s
del primer moment ha fet causa corn una amb l'autentlc poble de la Republica.
Costaria moltde trobar Iuenflcaclons. des del punt-de vista politic, per a
,
defensar la posici6 incomprensible de les potencies europees d'esperlt demo-
"
cratlc, davant el ,cas d'Espanya.
I
•
Pero els fets s6n fets, i un dia 0 altre podrem passar revista del moment.
que vlvirn. Qu! es cregui que pot llancar olfmpicament mes enlla de I: seves
p�rt�s: �ls problemes que flo,t.en en_ el m6n, pitjor per e1l-.
'
��
Estern jugant un paper decisiu per la historia d'Europa. La guerra d'Espa­
nya �s, sobretot, la lluita ent-re dos esperits que des de fa segles es disputen
el m6n amb noms canviafs, pero �amb idEmtiques finalitats,
Ara fenen la paraula ers governs d'Buropa. ,La declaraci6 vibrant. digna.
de l'hisioric document que hem signat eJs mlnistres de la Republica, sUua en
primer pla la responsabilitat de t01hom,
� I tanmateix, en el concert de la societai nova vers la qual camina el m6n,
els primers d?arribar-hi seran els que sapiguen unificar sota una sola volun­
tat, els neguits i les vibracions de la col'lectivitat.
La v�u del G�vern de' la Republica 'es un avis que diu concretament, a
tots ela pobles del m6n, que les raons d'eslat s'han acabat i que nomes hi pot
haver i ha d'haver, raons del poble i pel poble.
Ajunta,ment de Matar6
Conselleria de Defensa
Bs fa public, perque -arribi a coneixement dels interessats, que di­
jous es el darrer dia que s'ha donat per tal que es presentin vol un­
tariament els que han td'aprendre la instrucci6 s�gons els decrets del
Govern de la Generalitat.
Des de divendres s'ordenara la detenci6 de tots els que hagln elu-
dit aq�estes ordres, per considetar-los contraris als interessos de la
- revoluci6.
'
Matar6. 22 d� novembre de 1936.
Veoen els barbars•.•
litar de Roma, senyalaren el seu pas
�rreu, destruint i matant, fent actes
de crueltat, que encara despres de
les centuries, horn els recorda amb'
c'alfreds de terror. Hi havien reis i
caps, que es distingiren per la seva
crueltat fora de mida; I?ero per�sobre
de to�s, hi havia un home sanguinari
que amb el nom sol esfremia les -le­
gions romanes, Aquest horne temible
era Atila, Tant ho era el seu record,
que encara abans del 19 de juliol, to­
tes les escoles catoliques del nostre
i.:antiga civiIifzaci6 Ilatina, ja deca­
de�t, i ��nsada-Ia' gloria ca��a i es­
gota molt-, suportiJ el pes d'inva­
sions continuades que s'abocaven
com allau destrucdor sobre la desgra­
ciada Roma. Despres que el m6n co­
neg�t, tot havia estat engrapat per la
siI1]bolica llopa romana i l'aguilot im­
perial, homes i races nordiques, so-�
bries per necessitat, i 'guerreres per
excel'lencia, invadirtm paisos pros­
pers j tranquils, j'destr'UTren !ota 1'0-
bra positiva, cultural i civilitzadora,
dela homes ll�tjns.
AquelIa allau de gent famelica, es­
lripada,. i cobdiciosa de les riqueses
" ,I, _
'
Z1cumulades pel pillatge i el- poder mi-
El l1ibre de Joan Peiro
Agradecemos a nuestro colega LLI- 'a quin punt's6n sensibles per a se­
BBRTAT, el envfo de tan interesante cundar tot allo que es patrimoni de
volumen, tots: la unitat en la Iluita antifeixista.
-Heraldo de Tortosas del dia 20 de
novembre:
Un libro interesantisimo
Perill a la reraguarda
Hemos recibido el magnifico volu­
men esmeradamente editado en la im­
prenta Minerva, de Matar6, titulado
11 Perill a la reraguarda-, en el que se
"
recopilan los brillanfisimos articulos
que desde que comenz6 la' sub leva­
cion fascista lleva escritos en nuestro
colega LLlBBIlTAT, de Matero, el ac ..
tual ministro Iuan Peir6.
Los lectores todos tienen noticias
-de la rrascendencia de los artlculos
de Peir6, pues de ellos se ha hecho
eco cumplidamente toda la prensa y
consfituy6 un anhelo l� recopiJaci6n
de los mlsmos, anhelo que recogi6
nuestro colega LLIBfRTAT. editando el
volumen que nos ocupa, que' ha de
hallar la mayor difusi6n.
EI libro lleva un prologo brillantl­
simo del cuIto periodista julia Gual,
digrio exordio a la magnificencia de
las paginas que Ie slguen,
EI libro de Peiro es como seiiala su
� prologuista, cmes que un enfilall de
teories, es un crit. d'alerta que d6na




Esta esgotant-se la primers edicio
al cap de vuit dies de posada a la ven­
da. De tot Caralunye i de fora de Cata­
lunya arriben constantment comandes
que demostren l'enorme Interes que
ha despertat en tots els medis.
Eis comentarls de la premsa, s6n
unanimes en fer constar l'enorme
transcendencla del lllbre, pel moment
revolucionarl que vivim.
Estern actualment fent el tirat;e
d'una segona edici6 per a poser-la a
ta venda seguidament.
Fern constar
'Per un oblit involuntari, no hem fet
constar fins ara, i ho fern gustosa­
ment, que en inlclar-se el nostre pro­
posit d'edirar en un llibre els articles
de Joan Peir6 a profit de les millcies
antifeixistes, varern rebre l'oferiment
desinteressat del Comite Local de les
Ioventuts Llibertaries de Matar6, de
tot el paper que calgues per a impri­
mir-Io.
Aquesta valuosa aportaci6 a la nos­
tra iniciativa, te un alt sentit de cO!'la­
boraci6 a l'acci6 essencialm�nt revo­
lucionaria, que te en si la publicaci6
del llibre, i que les joventuts Lliber­
taries amb el seu gest, demostren fins
lecta qu� hem fingut a Iberia, que ens 'geixen, i horn veu corn
el foc, la des-
immensa Russia., veie passada la se­
va pob!aci6 a sang i foc, i les seves
planuries inacabables arrasades j
destinades per Ilarg temps a l'erm
mes desQlilt. quan les tropes mongo­
Jiques i tarrares l'invadiren i la por a
qhen-Ghis- Kan, fou cosa cronica i
perdurable; en'cara en,,�alades i can­
rrons populars s'estremeixen les mul­
tHuds senzilles per les -patetiques evo­
cacions que es fan del tira llegendari.
Eis arabs, que es la rarra mes se·
pais, en feien I'apologia i en blasma-
Mauritania-avui amb el nom canviat,
: ven la seva crueltat i odi per les
co'- e,l Marroc- i no planyien influencies
,�se! de Deu.
. '-;
ni raons per a demostrar-nos que in-
S'han fef famos�S les invasions finitat de mals
ens provenien dels
deIs barba,rs, P<;>que$ son les nacions , nnys del seu domini.
Ara els carre­
que no les han 5,uportat. Russia, la guen d'indulgencies
i rosaris, i els
legaren fogars de cultura tan dignes
com els de Cordova, Sevilla i qrana­
da, feren una entrada a la peninsula,
de cavall silicia. Diuen que la traYci6
els obri les portes i q'ue una naci6
cansada i plena de races diverses,
els facilita l'obra de conquesta.
Eis que hem estat alumnes d'esco­
la de capellans, amb propaganda oral
i esc,rita, e,n textos i discursos, ens
vb lien infiltrar una por cerval i un
odi acerrim als homes que venien de




L� historia es repeteix. BIs barbars
no moren mai. Ahir eren els barbars
autentics, els homes rossos del Nord,
els alarbs, civilitzats i 'fatalistes, els
cbotxes» que invadiren Paris. Se­
gueix la historia de destruccio i pillat.
, ge; quan sembla que les periodiques
invasions s'acaben � l'atropell ja no
tornara, de nou formes inedites sor-
tral i la violaci6 s'agermanen i abra­
cen, atordint la gent que vol viure en
pau.
Vivim la guerra. Una guerra sense
pietat, sense'planyer l'adversari, sen­
se perd6. Nosaltres, fern presoners
encara, Villalba, convida l'adversari
a rendir-se, a capitular, Pero, aques­
ta intenci6, aquest proposit, poques
vegades es realitzat; l'odi es mes in­
tens, mes viu, i ningu te ganes de
respectar l'adversari. Per aixo es tan
normal en la guerra civil espanyola
veure que els camps de presoners
s6n buits.
Tractant-se d'homes que combaten
i que no es rendeixen, que lluiten fins
l'ultima esperanrra, horn no ha d'es
..
2 LLIBERT4T
trenyar- se de 18 manca de presoners;
pero sf hem de lamentar que les po­
blacions civils, les persones quasi
tndiferente a la lluite, les dones, els
infants, que no tenen tracte amb les
-armes, hagln de suportar el barba­
rlsme indignant dels «moroes incivils
;j atrassats - race adormida i paralit­
zada a I'avantr-. i que els pirates de
tot el m6n, enrolats al Terc d'Estran­
gers, tinguin via lIiure per a satisfer
les seves apetencies de violaci6 i sa­
queig.
Venen els barbers ... L'exercit mer-
. cenari on passa deixa record. Mes
que lee doctrines que els mouen i fan
actuar, mes que I'odi que desperten
els capltallstes que financen un mo­
viment alxl, subleva i fa indtgnar, els
crits de les llargues ceravanes que
ELS SERVEIS DE BO'v18ERS.�
Avui aquest migdia ha arribat a Mata­
r6 una comissi6 de Bombers, en co­
missi6 oficial de la Generalitat -de Ca­
talunya, formada per .delegats dels
carrer de Santa Maria, va perdre el
esmentats serveis de Barcelona, Ba-
dalona, Reus i Tarragona.carnet sindlcal, la devolucio del qual
Han esrat atesos per I'Alcalde desera agraida al local social del Sindi-
-
cat Unic d'Obrers en Generes de Punt
Mataro Salvador Cruxent i pel Con­
seller de Foment Artur Puigvert. Des�
,
pres, acompanyats de l'arquitecte mu­
nicipal cap de serveis de Bombers de
Matar6 Lluls Gallifa. han vieitat el
quarteret local del servei d'incendls,
per tal de fer un informe amb referen­
cia ales necessitats del servei.
" SembIa que es proposlt de la Ge­
neralitat de Catalunya, , organitzar
d'una manera eficient els serveis d'In­
cendls sobretot ales poblacions lm­
portants de Catalunya, d'acord amb
les mes modernes possibilitats de la
tecnica per a cornbatre
'
amb muiens
efectius l'acci6 de les flames.
Wnica per a Malalties de la Pell i Sang Tractament del Dr. VISA -Dr. UinA.
Trectamenr raptt t no operator! de lea almorraats (morenes)
Curaci6 de lee «ulceres (Ilagues) de lee cames> -
-
Tots els dlmecres i
diumenges, de 11 a 1 - CARRER DE SANTA TERESA, 50 - MATARO
Informaci6 local
DIETARI
Despres del cos «incorrupte» del Nar-
i Anexes (carrer Nou de Caputxines,eiset, tragaperras per excertencia i una
d b 10).e tanies ensarronades amb que 0 se�
qutava l'Esglesla els seus ramats, ara -SI fred cornenca a apretar i cal
ens hem assabentat que, una vegaaa prevenlr-nos dels refredats. Les do­
rettrat de Toledo el tresor de La. Cate nes previsores, pero, van confeccio-
dral, ha resultat aquest d'un valor equi. nant sueters, tant pels 'de ciutat com
parable ala dlgnitat de Queipo de Lla pels que
IIuiten al front. �a Cartuia
de SeviIJa ofereix a la seva nombro-
no.
sa clientela la millor varietat de lIa-
Tanmateix, haviem sentit a partar , nes als preus de, cosrum.
tantes vegades dels tresors de l'Esg/e,
C.nyac Popular - Ceayac Extn
Conyac Julio Cesar
fugen del terror blanc i que unanirnes ' sia, que, malgrat no creure golre en La
exclamen uns mots, una oraci6 del escrupuLositat' dels bisbes i frares,









de II' Cmu nrCISilll1
MORALES PARBJAcosa.
Pero ha estat demostrat que rot pot
esser molt be canviat per llauto, amb
permis de Deu, ties pedres substituuies
per cuts de got... CICL/8ME.
- BI proppassat diu­
menge, dia 22 del corrent, va despla­
car-se a la ciutat de La Bisbal un fort
equip de I'Ssport Ciclista Mataroni,
per tal de pendre part en una' cursa
organitzada pel P. C. 'Bisbalenc a pro­
fit del Socors Roig,�l qual equip des­
pres d'una brillant actuaci6 fou gua­
nyad0r de ,18 copa per equips -de tres
corredors que es dispuiava en la ma­
teixa., La ciassificaci6 dels aefenders
de rE. C; Mataron! fou la segUent:
D.r Antoni PerJasia; 8.e Josep Abril;
10 e Joan Mola; 16.e Bnric Calvet. La
classificaci6 per equips fou com se­
gueix:
l.r Bsport Ciclista Malaronf, 17
punts.
.
2.n Pedal Club Bisbalenc, 16
punts.
D.r esplai _ Club Palafrugell, 10
punts.
Sn Ia Cut'sa de'debutants el nostre
soci Josep Perez va classificar-se en
5.e Hoc.
L'Bsport Cielista Mataronl ha de
remerciar al Socors Ro�g Internacio­
nal per la seva gentilesa de cedir un
cotxe en el qual els seus elements
pogueren t.raslIadar-se a La Bisbal.
que es I.:mtrca dehfbol1l bewcCiori
OlposUlrl: MARTI' FITE - MATARO
•
• II<
A Mataro ha passat quelcom sem
blant.
. El tresor de Santa Maria tambe ern
una cosa real, ales boques deLs «ma·
rianos., de/s <llUisos», de Les . beates t
fins 'i tot dels que es easaven «pel ci·
vil,.,
PeriJ, a Ii de comptes, de totes les
Catalunya es troba iligada a la tas- custiJdies, ctilzers, joies, patenes i imat·
ca constructiva d'un nou ordre social I ges no n'ha sortit res mes que quinca·
i economic, dintre un Estat desacre· lla.
ditat. Prou a/gun crelent bonaje havia're·
No tenim aItre cami a seguir que el galat or i pedres a I Esglesia, .. Es veu,
de trebailar, tot prescindint d'aquell, periJ, que per l'aceio tluiomtilica de la
i actuar com a una agrupaci6 auto- aigua benetta, aiM es tTansjormava en
noma formant part del Suprem Bstat llauna.
economic.
Si assolim demostrar l'eficacia de
la nosira obra, a tots els treballadors
arreu d'aquest nou Sstat, no dubtem
que seguiran les nostres pet jades.
Recolzem el nostre optimisme amb
la premissa segli(>nt: Si una agrupa­
ci6 de treballadors, 0 sigui el factor fi­
siologic de la economia, obte un ren­
diment satisfactori de la terra, 0 sigui
el factor fisic, totes les altres agru­
pacions desenvolupant Ilurs es�or�os
obtindran el mateix satisfactori rendi­
ment, ja que el factor fIsic sera el
mateix com tambe ho sera el factor
fisiologic. La terra q�e integra el Su­
prem Sstat �conomic, presentara mes
o menys gradacions de riquesa, pero
les agrupacions de treballadors esta­
ran unides per un sol anhel i per una
mateixa anima.
Llur entelequia descobrira les vir­
tuts que brollen del cor del poble, les
quaIs s6n: treball, justlcla, altruisme,
menyspreu de riqueses i absencia de
egoisme, virtuts totes elles que jamai
possei'ren ni els conductors de pobles,
ni els malament condui'ts �apitalistes,
mancats de les virtufs' dels trebaIla­
dors i sobrats de vicis, d'orguIl, d'a­
varicia i de febre d'or, defectes que
els estan portant a corre-cuita cap a
llur enfondrament intern; s'arruinaran
amb l'adquisici6 d'armaments per a
destruir l'harmonia que assenyaJa la
exlstencia d'un nou Bstat economic,
fundat per la ra6, pel treball i per la






10t plegat, una llaurza.
Encara bo que les hOsties els fidels
se les havien d empassall
Que, 0 sino, un dia haurien repartit
La eomun16 amb peces de la perilla! K.
MA1i1�mnm&\, cLa Maja ..
Xeres Finis.lm «Petronl.�
MORALES PAREJA - XERES
Dtpoiltlrl: MARTI FITE - MATARO




Demanea·lol tn ies bon�1i tendelJ de
qars,larel.-f'ibrica!s per Pastilseria
BATET.
PERDUA.,,-Dilluns de la setmana
passada, juliana Cruafies, entre els
establiments Vifials i Creu Blanca del
BANe ESPANYOl DE -CREDIT
Pand.. I'lny 1902 CASA CENTRALI MADRID _._ ALCALA, 14
Cmpltalloclah Ptes. 100.000.000'- J Capitll delembornab PileI. 51.35.!!'�OO'-
.
Ponl de relernl Plel.70.592.954'34
Sucursal'de Matar6: Sant ,osep, 6
tJUCURSALtj A CATALUNYA: BarcelonlJ, Lleldll. TarrtllloniJ, Balapi,., BOlPIf BlllnquelJ,
Ce1'Yel'a�eIJplii(l1l de F/'lJnco/f, ManresB, MlltllrO, Montblanc Sl1ntll Colom. d. Qu.­
rlllt, 7ilrre(lll, 70rtolllli Yal!lJ.
Mel de qaalre;cel1tel sacarsall I .K�=clel a Esplin),,, I Marro!
Correapol1slls tn lei prinCipal. placeD del m6n
Dlreccl6 Telegrllcal TeJefOnlcl1 BANI!STO I Tel�fon 102 I Aplrbd�!
COMPTBS CORRBNTS
.mb Interet
IMPOSICIONS A TERMINI '
CAIXjA D'ESTALV:IS
Servet de (atxes de lloguer
COJ!sallel ir.taltel lobre ulorl
Execl1tem per tomple de l1oll�r.
cllenlela tot. claIse d'operlcioDI d.
Blllca I BOrll
DESCOMPTB DE CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS E� CUSTODIA'
Delcoqsple .' eobr.meal de lIearelli,
lin, cr�dUI d'accep•••16.eil., ctl.
-No es 'pot dir blat que no sigul al
sac i ben Higat; el 'mateix 'succeetr
amb les botifarres que fan a l'Bsra-
:bliment de Carns i Cansalederla del
carrer de Sant Ioaquim, numero 55:
no es
.
pot eprecisr Ia seve qualitat




C.nyac Extra Meralel Parej.
Conyac Julie Cesar
D�pof.jU�rl: MARTI ,PITE - MATARe)
XIBRES
ELS PREUS DELS QUEVIURES.
....:..SI re,gidor delegat de Places i Mer­
cats, Pere Mandil, ha fet public el se­
gUent interessant avis: .
- ([�S fa public, que 10ts els venedors
de les Places i Mercats, com' tambe
'
eIs altres establiments de vendes de
queviures de totes classes, carns, ga­
llina i conill, peix, ous i aviram, frui­
tes, hortalisses, vins, alcohol i licors.
etc:, etc., d'aque�ta ciutat, tenen 1'0-
bligaci6 de col·Jocar en �ls seus res­
pectius IIoes, una llista en forma hen
visible, 'dels preus de les mercaderies.
que venen.
.
Bls infractors d'aquest6 ordre seran
rigorosament sancionats.»
La uritca pasta per enganxaf,
tnsol'luble a ltatgua.
,Substttuelx els liquids, gomes, elt.
A dhereix perfectameni" vtdre,. marbte,
meialls,justa, cartr6 t "ape1.
Demaneu-Io arteu.
Molt. important
Servei de trameses at front
Recordem a tots els ciutadans que
l'expedici6 que surt 'periodicament per.
a portar encarrecs als' milicians que
Iluiten al front d'Arag6, marxa d'ara:
endavant tots eIs dijous, 0 sigui una
vegada a la setmana.
Sl proper dijous anira al sector de
Osca.
Tot� els que �esitgin trametre en ...
carrecs per a aquesta 'expedicl6, po....
den deixar-I-os fins dimecres al Yes':"'
Pre, a nom de Francesc Nonell i Jo;"
sep"SivilIa a la nova adre�a, carrel"'
de Sallt josep ri.o 10.
Tarilbe advertim que poden recoilir­
se des del dilluns; els paquefs que, de
'retorn, adrecen els milicilms a lluro
families, a l'adreca d'aquest servei,
carrer de Sant josep, n.o 10.
Les hores per a rebre i tornar pa....
quets seran cada dia de 10 a 1 del




facllitada per ICAg�ncla Fab..·a per confert})ncles teletonlques
Segueix la tasca dels Tribunals Populars
A,f fse §secfors Uempspar rflill 50perac·on
A Madrid segueix la tasca de salvaguardar
el material cientific i' el tresor artistic
Anglaterra contra el nacional-socialismeI .
Barcelona va: que a Anglaterra hi ha una opini6
publica que no correspon als seua
amics els arlstocratea i que en el go­
vern hi ha aferrissats enemies del na-:
cional-socialisme.
Madrid· s'espera arribar dintre de pocs dies.
De Giicn diuen que e'esta prep a­
rant l'ofensiva per a caure damunt de
la capital d'Asturles, per la qual cosa
s'este acumulant material de guerra
que arriba.
lnterve subscripcions a emprestits f
compra-venda de valors. Cupons.
girs, prestecs amb garanties d'efec-




1... t�sca �el President
• I'
'La 'situaci6 a Ia capital
Aques! man el President Companys
ita permanescut al seu despatx con- 'Comunicat de Ia Junta
-ferenciant amb diversos caps de de- de Defensa
•
partament. A primeres hores d'aquesta rarda,
Despres ha marxat cap al departa-, Ia Junta de Defensa ha facilitat eI seu­
.ment de Governaclo on ha presidit 'comunicat dlarl, en el qual posa de
.una reunio de directors de dlarls i" relleu!a calma en tots els sectors a
.correeponeels de prernsa per tal. de' conseqtiencla de Iii tempestat d'aigua
.coordlnar ales convenlencies .delmo.. __ i de neu que cau des de fa dos dies a
ment la tasca de tots. Madrid.
Despres ha tornat a Iaresldencte i Continua la desfeta
;f10 ha rebut ale periodistes, perque de I'enemic
segons ha rnanifesrat el seu secretari
Nemes hi ha hagut operacions enPiquet, s'ha hagut d'allltar per sofrir
"el sector de la Ciutat Llnlversltarla,
EI8 paisos del Nord, per la P!u
.
ESTOCOLM, 24. - Parlant en una
reuni6 pacifista el rnlnlstre de Nego­
cis estrangers senyor Sandler feu una
imatge bastant fosca de la situaci6
mundial actual. EI senyor Sandler di­
gue que Suecia no vol fer res que de­
biliti encara mes l'instituci6 de Gine­
bra, pero que es precis no perdre de
vista que aquesta no ofereix actual­
ment les suficients garanties de segu­
retat.
Sandler posa en guardia aJ seu au­
ditori contra els perilla que presenta
per a l'opini6 publica la idea que es­
tem en vigflies d'un combat definitiu i
Imminent entre dues ideologies opo­
sa des i que tots els parsos deuen per­
ranyer a un 0 altre dels camps ad­
versaris.
L'orador prossegut dient que no
deuen menyspreer-se eIs Bstars de­
mocrates ni la seva lrnportancla polt­
tica.
Referint�se a Ia poHtica nordica,
digue que estava conven�ut que tot e I
mon es donara compte que les mesu­
res preses pels parsos del Nord no
poden contribuir a augmentar eI periIl
de guerra a Buropa.
Un advertiment a Alemanya
BUCAREST, �4. - EI cap del partit
conservador Gregori Filipesco ha de­
clara! al Senat que s'equivoquen els
que creuen que Fran�a es un pais fa­
tigat i incapa� de reaccionar. AixQ es
un error que Alemanya constata l'any
1914.
El premi Nobel de la plU
a un alemany 8ntifi!ixtsta
OSLO, 24.-E1 Premi Nobel de la
Pau per a 1935 ha estat concedit a
l'escriptor alemany Carl von Ossiets­








LONDRES, 24. - EI viatge de von
Ribbentropp a Alemanya ha interes­
sat extraordlnarlarnent als cercles di­
plornatlcs que han segult amb espe­
cial Interes la gestio del nou arnbal­
xador del Reich a Londres. Pot asse­
gurar se que feia molt temps que a
Londres no s'havia esperat la gesti6
d'un ambaixador amb l'especraclo que
desperta von Ribbentropp. Se'l sable
lligat amb els cercles de, I'alta aristo­
cracia conservadora anglesa, l'in­
fluencia de la qual en els destins de
l'Imperi britanic s6n encara decisius.
Pero, ames, es coneixia la seva inti­
ma amistat amb aIgun membre del
govern angles.' Aixo dona motiu a
una violent campanya de premsa en
Ia qual els periOdics liberals i labo­
ristes posaren de manifest J'escandol
del que anomenaren- «l'internaciona­
lisme dels plutocrates britanics».
Eis exits diplomatics de von Rib­
bentropp no han estat taIs ni la seva
entrada a escena ha correspost a la
espectacf6 desvetllada. EI viatge de
Ribbentropp a Berlin pocs mesos des­
pres del seu nomenament indica que
els cercles politics de Londres no
han correspost als desitjos de Rib­
bentropp. Despres de Ia seva entre­
vista amb Baldwin l'ambaixador ale-
,un lleuger erac de grip. '
encaminades a seguir la neteia dels
darrers edificis on renirn bloquejades
unes partides de facciosos.
Aquesta operaclo ens ha propor­
cionat un esplendld bon de material
de guerra, abandon at per les tropes
faccioses que van repJegant-se de­
sordenadamenr :
Les milicies descansen
EI comandament de -Ies milicies
aprofita el temps regna�t que dificulta
les operacions militars per tal de do­
nar deacans a les milici�'!S i aprofitar
l'ocasi6 per, a fer mes intensiva l'eva­
cuaci6 de la poblaci6 civil, per tal de
evitar noyes victimes a la barbarie
dels avIons feixistes.
El COMelier de Seguretat Interior
El sen�or Aiguader no ha rebut els
periodistes perque es trobava corife-'
-renclant arnb el President del Parle­
.menr de Catalunya senyor Casano­
-ves.
El seu 'secretarj ha dit als periodis-
1es que hlhavia trenqutl-ltrar a tot Ca
'4alunya.
La tasca deis Tribunals Popular!,
Un direci&r cmodeh
Davci-nt del Tribunal Popular n.o 1
,ha tingut lIoc la vista de la causa 'ins­
truYda contra el Director de I'HospitaI
�'Militar d'aques1a ciutat, l'ex-tinent co­
;ronel LIuis Aznar.
Se l'acusava d'haver isolat d'auxi­
�is, 1a matinada del 6 d'octubre de
1934, al capita d'Assalt; al servei de
BI sdvament del Tresor Artistic
EI cinque regiment de Milicies Po-
"la Ger'leralitat, Bi_ardeau, quem el por- 'puJars, continua amb tota rapidesa la
taven ferit, fins a l'extrem de maltrac­
tar-lo d'obra, a conseqUencia de tot
.,el qual va deixar d'existir.
Totes les proves han estat desfavo­
rabIes al processat, ,per la qual cosa
s'ha dictat veredicte de culpabilitat,
.,essent la sentencia a mort.
Un altre condemnat
Davant eI Tribunal popular n.o 2 ha
,
"comparegut l'ex-guardia de seguretat
Jesus Navarro Martinez, acusat d'ha­
"Ver disparat el dia 19 de juliol a favor
-dels militars facciosos, contra l'edifi­
.ci que ocupava el Sindicat de la Fus­
la.
Les proves han estat tambe desfa­
'Vorables al processat. En conseqUen­
..cia de la qual cosa, ha estat condem­
nat a mort.
seva tasca de posar a Hoc segur tot
el que constitueix eI tresor artistic i
cientffic de In capital que es troba pels
museus i centres d'estudi. els quaIs
s6n des de fa dies els principals ob­
jectius dels avions feixistes, i evitar
que amb nous bombardejaments, con­
tinulla barbarie de la destrucci6.
Noticies del Nord
5s reben notrcies que en el sector
many va a Berlin a fi de comunicar adel Pais Basc continua Ia pressi6 da-
Hitler restat real de l'opini6 publica
munt dels rebels. L'alt comandarnent,
de les tropes lIeials t'e ja per objectiu britanica. Von Ribbentropp
ha pogut
Sant Sebastia a lea portes del qual veure de prop el que fins ara ignora- M. Vallm�ajor Calvo
Corredor oficial de Comer�
M,�las, 18-Matarc-Tetefon 264
Hores de despatx, horar! d'esttu: de ,
del matt a 1 de La tardo, tinicamen'
L'U·lustre escriptor 'frances Romain Rolland
ha lian�at un jmpres'sionant crit d'alerta al
mon en defensa de la civilitzaci6.
Una vegada mes, l'autoritzada veu del gran
humanista ha vibrat damunt I'Europa acovar­
dida fins a,la inconsciencia davant els barbars.
.La pres6 va eix�mplant-8e
Han estat detinguts i posats a dis­
,posici6 del Tribunal Popular tres in­
<lividus' acusats d'esser feixistes, afi­
Jiats a la «Falange Espanyola».
Tambe han estat detinguts-sis ex­









&Is ,olums de que es compon U1I u.�;
-1
!
per a etendre Ies despeses oe la
Aseistencte social, temilie« de vo­
Iuntm is que /luiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur





Bs pose a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consistorlals, cor­
responent al dia 23 de novembre del
1936, segons consta a l'acta a poder
d'aquesre Alcaldia, el premi ,de vint-i­
cinc peseetee ha correspost al ftftUHRIO 6fnfRHl Of fSPII
LLISTA N.o 101
Suma anterior. .
Uni6 de Xofers i Moto­
ristes de Matar6 i
Comarca (3. a vega­
da) en le Ilista nu­
mero 98 del dissabte
dela 321' - i devia
dir 321 '75, per rant
manquen ....
Secci6 remalloses ca­
Sll Ma(fa . . • .
Antoni Fernandez. .
Obreres punt angles i
boblnes cesa Marfa
(set. 11). • . . •
Botonalree casa Font-
devila . . . . .
Slndicat U. I. - Textil i
-Anexes (mig jornal
case Doria i Bertran.




JoseR Pujol Poch (be­
nefici 680 Iitres ga­
solina . . . . .
Centre de Dependents
U. G. T; correspo­





» Detail . .
Bncamadores i plega­
dores casa Fontde-
vila. . . . . .
5.S.S.....•
J. S. i B. S. (set. 12) .
J. T. (set. 12) . . .
Agustf IlIa. . . . .
Treballadores Tintore-
ria casa Vinardell
(�et. 13). . . . .
l. Sola Roca. . . .
Obreres de la case J.
Sola....
Tre9alladores casa
Molfort's . . .
Suma i segueix.
Numero 1390'75 (aalll,·Ballll'r. - RIe,a)
Bls numeros corresponents, pre ..
miats amb rrea pessetes, s6n els se­
gUents:
039 - 239 - 339 - 439 - 539 - 639 -
739 - 839 - 939.
Matar6, 23 de novembre del 1936.








Mi. de 3.500.800 d. da�
Map•• Geogr*flcc - In de••
S.ccl6 Estrangera
• ,.UI DlNOlon Unl,.,."7'-
""au d ' un .x.mpl�r co",!It4.,.�
CENT f=tESSETEe
(fra..... part a teta EIltiIlRJal120'10.,
� SI vol "nundar efic&�.,




81 major essortit de plumes
estilograflquee des de 2550
a 105 peseeres
Oran varietat de tintes
esrtlografiques L LIB E R T A�T
13'60
AiHlariln Bailly-Bailliere J Rl8ra Ri!tBidt� t 1.












5'_ Bpmbetes de tots els tipus ..
Usuals: «Pera», «% 'watt», «Standard»,
-.
«Opallnes», «Llum ·del dia».:
'







Teter. lOSFabrica a Malara:1.144.226'04
a p_rofil ae /'Hospite] del SOcorsr;






Francese Boix. . .
X.X....
Trique . . . .
Iosep Torres.
Ioaquim Roig
, Lluis Gual .
joan Clavell .
Ramona Pons
p .. Vilaseca .
Francesc Sans .







































































lsidre Clos . .
,Sala .....
........
Surna i segueix. . , 23.949'95
Continua obert a III subscrlpcio.
Trameteu ela donatius al local del So·
cors Roig lnternacional: R. de Mendiza­
bal,25.
Impr�m� Minerva -Matar6
= Gula del Comertr, IndQst,ria i professions de la
.
Ciutat
Cases recomanables'de Matarot_ .Jllistad-es per ordre alfabetic
1111118.
,
AJV70M OUALBA St!¥. Teresa, BO-Tel. tu
Dlpb,U de xampany CodornlD' faaclna de neora
I. �ARTINl3ZREOAs F. Oalan,282-284. 7.1111
Bat.blena ltD 1808. L1cors, xarops, vina, xampaDY,
corret.cr.
LLUf.s o. COLL F. Oaldn, 582 - 7 el. 408
Reparacions'molt economiquel).
NaqDI!H�i d'lC.CraBrC
O. PARULL REN1ED Argfielles,34-7'. sa
Abonameots de nerela I conservaci6
'-' DCIIU.tCI
DR. BNRIC ORDONBZ MUTltS .
R. Mendbabal_, 60 1.';
OHInia, dlmecrea I divendrea, de " a do. quartll de 8
Hestrcs d'ebrel
RAMON CARDONER F. Layret, 41
:Preu ret I admlnlsfracl6IJlr�1I5 de Didio
&LY_ApOR CAIMARI Amalta, 38 - Telef. 261 flodcs
RBtSTAURAIvT Mill Enfk Granados,6-MalmD
Tel. 423 - Bapeciatltat eo Banquet. I aboumeflfll
Hetllel ,
DJ?; LLlIvAs Malaltles de la pglll Ja�
Stat Teresa, 50 .. Dimecres i diumengem de 11 a 1
Pbllip:'f i Hlapano Radio
liD •• erl
8AhCA ARNUS R, Mtndfzdbal, 62 - 1". «J
N�trGclem tots de cuponl"> veI!clment correol fllDcr6rici
AO£!NCIA �UlvERARIA «LA Sl!PULCQAb
de ItftqlUi IWifata.
M. OnlO Verd!itlcr, 12 I F. Layre., 24 - Tder� '111
DR. J. BARBA RIERA aola, Nas f Of�
.
,. Oallm, 419, pral.-Dimarts, Dijous i Dfssabtee, 44&'
Bconomica, de 6 a 8 - Diumenge, 9 IS 1'2
�.�
dJ. lJRQUIjO CA TALAN.. F. Mactd, 6· Td.5
N�iocl�m tots els eupODS de venclment correol
lJANC B�PANYOL DB CREDIT
Sant josep, 6· Telefon J()2
CGmpte.� �orrents. Imp, a termini. Catxa d'Estalvis. "'
fll.serlcs
�Tl!'1B MACfJ Lqa(d, Ii
Prole4::tes I preauposlca
., II] e c h� 5 .p e r Ire � II
LA CARlUlA DE SEVILLA R. MendRzdba!� 1M
Gust i economtll
IfUI!beJC§ Eltc'riQaCs
_ J L B " A Btada, 5 - Telej. 108
Bombetes eleciTlquea de tota mena
lerborl.lcrlc.
..LA AROl!!lv TIlvA" - Angel OUimerd, l' if.
Piantes medicinals de totes mQn�.
-
ocuu.tes [
DR: 1l. PERPlIvA Sanl Agrm:, 1m
-
VI.lta el dimecres al mat! i dlssabtea a Ill_ lard.
(iidererici
,.
BMJLI 8URIA Chtlmtca, 39· 7elejon �J
Cekfaalona a vapor I algua calenta. - Serpen1ina
. I.pre ••el
JMPQI!MTA MIlvl!RVA Bafulona.l!-Tel.m




l!NRIC SENAh Conjecciq I r.estaafatfl
Trebalis t1 domicili - Bndlrrecs:·B�rcelonll, 6
ClrblnJ
COMPAlvIA OBlvBRAL DB CARBONE::; �




J COMPo If F. Oalan, :m . Tei� •
i'IIDdJc16 de ferro I .rdelet· de Pumlaterli! _
